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du   terrain,   68 tranchées   de   longueurs   variables   et   d’implantations   dictées   par   la
morphologie du terrain et par les travaux déjà bien avancés ont été ouvertes avec une
pelle mécanique de 22 tonnes équipée d’un godet lisse de 2 m de large. Le contour de
celles-ci,   ainsi   que   les   structures   archéologiques   ont   fait   l’objet   d’un   relevé
systématique avec un théodolite. Des réseaux en cours d’enfouissement ou la voirie en





concernée  par   le  diagnostic  se  situe  dans   l’environnement  immédiat  de   l’un  d’entre
eux : le site saladoïde de Fond-Brûlé. Sur la rive droite de la rivière se trouve un autre
site précolombien : celui de Grande-Anse. Dans les années 1970, lors de la construction
d’un   premier   lotissement,   une   sépulture   amérindienne   aurait   été   découverte   sur
l’emprise du projet. La morphologie du terrain constituée de mornes et de ravines dont
les   pentes   sont   plus   ou   moins   accentuées   ainsi   que   les   différentes   phases   de
terrassements ont considérablement restreint la possibilité de découvrir des horizons
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précolombiens en position primaire. Le mobilier trouvé est très fragmenté et semble
disséminé  dans   les  pentes  ou  accumulé  dans   les  dépressions  qui   façonnent  dans  ce
secteur  le  paysage.  Il  s’agit  essentiellement  de  poteries  non  tournées  et  de  quelques
objets   lithiques.  La  série  de  céramiques  est  constituée  de   formes  et  de  décors   très
variés.   Certains   types   comme   des   bouteilles,   des   vases   en  hamac   ou   encore   des
appliques   zoomorphes   ou   anthropomorphes   comme   les   adornos   sont   assez








3 Au  début  de  la  colonisation  de  l’île,  vers 1660,  dans  le  quartier  de  la  Grande-Anse,  il
n’est  mention  que  de  quelques  habitants.  Vers 1680,   il  y  avait  une  population  de










sondage  dans   la  haie  d’arbres  qui  délimitait  au  nord-ouest   la  zone  du  diagnostic.  Il
s’agissait  d’un  muret  constitué  de  galets.  Dans   la  partie  que  nous  avons   fouillée,   il
dessinait un arc de cercle. À l’intérieur, il contenait un remblai riche en tessons de pots
à mélasse et de formes à sucre et quelques carreaux de terre cuite. Ce mur semblait de
toute  évidence  délimiter  une  plate-forme  circulaire  qui  s’étendait  de  l’autre  côté  de
l’emprise. Toujours sur la ligne de crête mais plus bas, on pouvait distinguer, juste de
l’autre  côté  de  l’emprise,  une  digue  de  terre  retenant  une  petite  zone  humide  où  de






puis  par   les   terrassements  réalisés  entre  1970  et 1980   lors  de   la  construction  d’un
premier lotissement, son relief est aujourd’hui très atténué. Dans la coupe de ce morne,
on pouvait observer un sol constitué de carreaux en terre cuite posés sur un radier de
galets   de   taille   assez  modeste.   Le   versant  nord   servit   au   stockage   de  matériaux
modernes en tous genres comme de la terre ou des gravats. Sous ces remblais d’environ
2 m  d’épaisseur,   la  découverte  de  vaisselles  et  de  bouteilles  en  verre   fragmentées
indiquait   la  présence  d’un  dépotoir.   Il   était   constitué,   entre   autres,  de   fragments
d’assiettes  en  faïence  richement  décorés  de  motifs  floraux  ou  de  spirales  peintes  en
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saladoïde  de  Fond-Brûlé.  De  ce   fait  des  artefacts  d’époque  précolombienne  ont  été
trouvés sur les pentes d’un petit relief qui sépare un vallon et la rivière de Grande-Anse
ou piégés dans des points bas du relief. Le site amérindien devait s’étendre jusque sur
ce  promontoire.  À  l’occasion  de  ce  diagnostic,  les  nombreux  travaux  qui  ont  affecté
cette zone, n’ont pas permis la confirmation de cette hypothèse. Néanmoins dans les
années   1970,   une   sépulture   de   cette   période   a   été   découverte   lors   d’un   des
terrassements qui ont remodelés le paysage. Un sol de carreaux en terre cuite indique
que  plus  tard,  à   la  période  coloniale,   le  relief  était  également  habité.  Les  pentes  du




la  parcelle  mitoyenne  du  diagnostic.  Selon  nous   il  s’agissait  de   l’infrastructure  d’un
ancien  moulin   à  bête.  Aux  Antilles,   ils  œuvraient   sur   les  habitations   sucrerie   au
pressage  de  la  canne.  La  découverte  de  nombreux  fragments  de  poteries  destinées  à
cette  industrie  confirme  le  type  d’exploitation.  Sur  la  parcelle  mitoyenne,  parmi  les
bananiers cultivés à cet endroit, on pouvait distinguer des portions de murs soulevées
par les engins agricoles. Tout indique que l’Habitation se développait sur le plateau de
l’autre  côté  de   l’emprise.  La  carte  de  Romain  datée  de 1734   indique   la  présence  de
structures  d’habitats  dans  la  zone  du  diagnostic.  Les  indices  découverts  au  cours  de
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Fig. 1 – Adornos de culture néo-indienne du Saladoïde
Cliché : F. Casagrande (Inrap).
 
Fig. 2 – Moulin à bêtes
Cliché et DAO : F. Casagrande (Inrap).
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Fig. 3 – Assiette de Delft
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